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I. INTRODUCTION 
1. Le pro.j et de recherche 
Commandee par 1'Association Nationale Hector Berlioz et 
plac6e sous la direction du professeur Yves G6rard, notre 
recherche bibliographique a pour but la mise & jour jusqu1 en 
1983 des parties deux et trois de la bibliographie ins6r6e dans 
1'ouvrage de Jacques Barzun : Berlloz and the romantic century. 
3e 6d. New York; London : Columbia University Press, 1969. Ce 
travail s'inscrit donc dans la perspective d'une actualisation 
de la bibliographie berliozienne, laquelle ne pourra que 
faciliter la recherche documentaire de nombreux musicologues et 
musiciens. L'exhaustivit6 constitue le premier but recherchfe. Notre 
principal instrument de travail a 6t6 pour cela le R.I.L.M. 
(pr6sent6 ci-apr6s) dont les dates de cr6ation et d'6tat 
actuel (1967-1983) ont constitu6 les bornes chronologiques de 
notre 6tude. Ce rfepertopire bibliographique 6tait & merne de 
nous garantir une couverture internationale et de r6pertorier 
tous les types de documents. II nous a paru ndcessaire de nous 
y circonscrire, une recherche post6rieure d 1983 d6passant le 
cadre qui nous est imparti. D1autre part, certaines lacunes 
dans la bibliographie de Barzun, laquelle ne se pr6sente pas 
comme exhaustive, nous ont amenfe ci faire debuter notre mise & 
jour en 1967, afin d'etre sur d'6tablir un enchalnement sans 
failles. 
2. Les Instruments de la recherche 
Nous avons eu recours d un certain nombre de r6pertoires 
bibliograqphiques musicologiques, lesquels sont pr6sent6s ci-
apres classSs par cat6gorie. 
R. Dictionnaire encyclop&dique 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. fid. par 
Stanley Sadie. London : Macmillan, 1980. 20 vol. [L'article 
Berlioz comporte une importante bibliographie dans laquelle 
nous avons trouv6 plusieurs r6f6rences non prises en compte par 
le R.I.L.M.] 
B. Bibliographie internationale courante de lltt&rature 
musicale 
R.I.L.M. (Repertoire International de Litt6rature musicale). 
[Fondee en 1966 par 1'International musicological society et 
1'International association of music librarles, cette 
bibliographie courante (4 num6ros par an) a constitu6 la base 
de notre recherche. Des r6sum6s accompagnent les r6f6rences, 
lesquelles concernent aussi bien les livres, articles, essais, 
p6riodiques, thdses, catalogues et ouvrages iconographiques. La 
majeure partie de nos r6f6rences en est issue.] 
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C. Bibliographies de th&ses et de mGmoires 
DELRHAYE, Michel, PISTONE, Danielle. Musique et musicologie 
dans les universit&s frangaises. Paris : Honor6 Champion, 1982. 
Musique-Musicologie 11. [Cet ouvrage comporte la liste index6e 
de 722 m6moires de maitrise frangais relatifs ci la musique 
jusqu'en d6cembre 1980. Plusieurs concernent Berlioz.] 
Dissertation abstracts. [Accessible grSce au serveur Dialog, 
cette base de donn6es nous a fourni 35 r6f6rences de 1861 k 
1989. Les thdses recens6es sont essentiellement en langue 
anglaise, certaines 6tant accoinpagn6es d' un r6sum6. 
L' interrogation, & partir du nom Berlioz, a port6 sur le champ 
titre et sur le champ descripteur.] 
GRIBENSKI, Jean. French Language Dissertations in Music : an 
annotaded bibliography. New York : Pendragon Press, 1979. 
[Plusieurs r6ferences ont 6t6 trouv6es dans cet ouvrage qui 
recense et analyse 438 thdses (1883-1976) de pays de langue 
frangaise (France, Canada, Belgique, Suisse).] 
Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften der DDR der 
BRD und Westberlins. Bearb. von der Deutschen Buchere. Leipzig 
: VEB Verlag fur Buch-und-Bibliotekswesen, 1887. [Ce rdpertoire 
annuel recense les th6ses allemandes depuis 1887 . La thdse de 
Christian Berger (1982; IV.B.9. dans notre bibliographie) ne 
s'y trouve pas cependant.] 
T616th6ses. [Cette base de donn6es qui recense les' thdses 
frangaises en sciences humaines et sociales depuis 1972 nous a 
permis de trouver 3 r6f6rences, deux 6tant comprises dans la 
periode couverte par notre bibliographie. L'interrogation, & 
partir du nom Berlioz, a port6 sur les mots du titre et sur les 
mots — cl6s. Les risum6s de ces travaux 6t:aient tous 
indisponibles.] 
D. Bibliographies de m&langes et d'actes de congr&s 
GERBOTH, Walter. Rn Index to musical Festschriften and similar 
publications. London : Oxford University Press, 1970. [Nous 
n'avons rien trouv6 dans ce r6pertoire.] 
TYRREL, John, wiSE, Rosemary. R Guide to international congress 
reports in musicology 1900-1975. New York : Garland; London : 
Macmillan, 1979. [Ce r6pertoire nous a indiqu6 quelques 
r6f6rences. ] 
E. P&riodiques 
R.I.M.F. (Revue Internationale de Musique Frangaise). [Fond6e 
en 1980, cette revue (3 num6ros par an) comporte une importante 
bibliographie sur la musique frangaise effectu6e sur la base 
d' une douzaine de bibliographies nationales et plus de 200 
periodiques frangais et 6trangers. Elle nous a §t6 trds utile, 
notamment en ce qui concerne les thdses frangaises et 
6trang6res et les m6moires de maitrise frangais depuis 1980.] 
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R.M.A. Research Chronicle. [Cette revue, 6dit6e par The Royal 
Musical Association, nous a permis de retrouver plusieurs 
thdses britanniques grfice aux listes qu'elle publie 
r6gulidrement. Nous 1'avons d6pouill6e du num6ro 6 (1966) au numdro 21 (1988).] 
3.Prfesentation de la recherche 
Nous avons repris dans notre bibliographie la num6rotation 
adopt6e par Jacques Barzun en y ins6rant certaines cat6gories 
devenues n6cessaires, vu le type ou le contenu de certaines 
r6f6rences trouvSes. Nous donnons ci-dessous la llste de ces ajouts : 
III.C. Catalogues d'expositions 
IV.A.l. fitudes sp6cifiques 
IV.A.2. fctudes non sp6cifiques 
IV.B.12. M61odies 
IV.B.13. Autres oeuvres 
IV.B.14. TraitS d1instrumentation 
Le classement des r6f6rences a pu §tre r6alis6 gr§ce aux 
r6sumes qui accompagnent les notices dans le R.I.L.M. Certaines 
r6f6rences ext6rieures d ce r6pertoire 6taient suffisamment 
explicites dans leur titre pour 6tre class6es, d'autres ont 
n6cessit6 les conseils du professeur G6rard. 
Le commentaire entre crochets qui accompagne plusieurs 
notices a pour but d'apporter un compl6ment d1information 
minimal, lequel peut etre de nature bibliographique 
(r6impression, traduction) ou analytique (indication des 
oeuvres auxquelles il est fait allusion). Lorsqu'un compte-
rendu a paru dans un p6riodique, nous donnons sa r6f6rence. 
Quand une meme r6f6rence concerne d la fois deux 
cat6gories particulidres, nous 1'indiquons dans chacune. Cela concerne essentiellement la partie IV.B. 
Les titres en langues rares (hongrois, nSerlandais, 
polonais, russe) sont accompagn6s d'une traduction frangaise. 
D'autre part, si la langue d'origine n'apparalt pas dans la notice, elle est indiqu6e en note. 
Pour la pr§sentation bibliographique, nous avons suivi, 
autant que possible, le fascicule de documentation publid par 
1'AFNOR en dScembre 1987 (Z 44-005, ISO 690). N6anmoins, pour 
certains documents (thdses, publications en s§ries) nous. avons 
6t6 amen6 d adapter les recommandations de celui-ci. 
4. Poursuite de larecherche 
Afin de nous assurer d'une exhaustivitd parfaite, nous 
comptons d§pouiller la deuxidme grande bibliographie 
internationale courante existant en musicologie : Blbllographie 
des Musikschriftums. Mayence : Schotfs SOhne, 1977 (pour l'ann6e 1972). 
Certains r6pertoires nous ayant donnd des r6f6rences 
incompldtes (pagination, num6ro de revue, 6diteur absents), 
nous pensons y remSdier en consultant des catalogues et des 
fichiers de bibliothdques (d6partement de la musique1 de la 
B.N., bibliothdque du Conservatolre de Paris). 
Le d6pouillement de plusieurs p6riodiques, annonc6 dans 
notre bibliographie, reste & faire, de mSme que la r6daction 
d' un certain nombre de commentaires, afin de rendre plus 
explicite la classification adopt6e. 
Dans notre note de synthdse, la bibliographie d6finitive 
sera pr6c6d6e d'un chapitre falsant le point sur les 6tudes 
berlioziennes de 1967 d 1983. 
Tout ceci contribuera, nous 1'esp6rons, d affiner cette 
6tude, aussi bien en ce qui concerne son exactitude et sa 
pr6cision, qu'en ce qui touche & la clart6 de son agencement. 
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III. BIOGRAPHIES DE BERLIOZ 
&. Ouvrages gfenferaux 
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Solfdges 29. 
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DEMARQUEZ, Suzanne. Hector Berlioz. L'homme et son oeuvre. 
Paris: Seghers, 1969. 191 p. Musiciens de tous les temps 42. 
Berlioz. Traduit en japonais par Masakasu Shlmizu et 
Hirokazu Nakabori. Tokyo: Ongaku-no-tomo, 1972. IX-235 p. 
Fumetsu no dai sakkyokuka. [Traduction de l'6dition de 1969.] 
DdMLlNG, Wolfgang. Hector Berlioz in Selbstzeugnissen und 
BilddoJcumenten. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1977. 158 p. 
Rowohlts Monographien 254. 
DR0SS0S, Georges. iHector Berlioz, la vie d' un romantique]. 
Athens: Michaelides, 1970. 338 p. [Ouvrage en grec.] 
ELLIOT, J.H. Berlioz. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1967. 
243 p. The Master Musicians Series. [Edition r6vis6e de 
1'6dition originale: London: Dent, 1938.] 
MACDONALD, Hugh. Berlioz. London: Dent, 1982. 261 p. The Master 
Musicians Series. ISBN 0-46003156-2. 
MIRECOURT, Eug&ne de. Berlioz. Paris: La Flute de Pan, 1979. 96 
p. [R6impression de l'6dition de 1856.] 
POHL, Richard. Hektor Berlloz. Studien und Erinnerungen. Walluf 
bei Wiesbaden: SSndig, 1974. XV-275 p. Gesammelte Schriften 
tiber Musik und Musiker 3. [Facsimile de l'6dition de 1884. ] 
POURTALfcS, Guy de. Berlioz et l'europe romantique. Paris: 
Gallimard, 1979. 350 p. [R6impression de l'6dition de 1939.] 
ROUSSELOT, Jean. Faust elk&rhoz&sa: Berlioz szenvedSlyes 61ete 
[La Damnation de Faust: la irie passionn^e de Berlioz]. Traduit 
en hongrois par S&ndor Kiss. Budapest: Gondolat, 1974. 274 p. 
[Traduction de La Vie passionnSe de Berlioz. Paris: Seghers, 
TURNER, Walter James. Berlioz, the man and his work. New York: 
Vienna House, 1974. VIII-374 p. [RSimpression de l'6dition de 1934.] 
WOTTON, Tom S. Hector Berlioz. New York: Johnson Reprint, 1969. 
236 p. [R6impression de l'6dition de Londres de 1935.] 
B. Etudes particuliferes 
AUREVILLY, Barbey d». Berlioz, suivi de Remenyi. Paris: La FlQte de Pan, 1981. 40 p. 
AYRTON, Michael. The Rudiments of paradise; various essays on 
various arts. New York: Weybright & Talley, 1971. 319 p. 
[Contient The ear of man hath not seen, 6tude sur 1'attitude de Berlioz envers la peinture.] 
- . Berlioz. R singular obsession. London: B.B.C., 1969. 64 p. 
BAILB6, Joseph-Marc. Berlioz, Janin et les "Impressions 
d1Italie". Revue de litt6rature compar6e, 1971, vol. XLV. n. 
>1 Oft C1 <5 ' ' 
BERRI, Pietro. Berlioz, Genova e Paganini. Liguria, Septembre 1969, vol. XXVI, n° 9, p. 13-17. 
BIANCHI, Luigi Alberto. II virtuosismo violistico nell'opera di 
Rolla e Paganini. Nuova rivista musicale italiana, Janvier-Mars 
1975, vol. IX, n°l, p. 10-34. [Traite des relations entre Paganini et Berlioz.] 
BLOOM, Peter Anthony. Berlloz and the critic: La damnation de 
F6tis. In Studies in Musicology in honor of Otto E. Albrecht: a 
collection of essays by his colleagues and former students at 
the University of Pennsylvania. 6dit6s par John Walter Hill. Kassel: BSrenreiter, 1980, p. 240-265. 
- . Berlioz and the Prix de Rome. Journal of the American 
Musicological Society, Et6 1981, vol. XXXIV, n°2, p. 279-297. 
- . Berlioz & 1'Institut revisited. Rcta musicologica, Juillet-D6cembre 1981, vol. LIII, ne 2, p. 171-199. 
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CHAIX-PARAT, Janine. Essal sur le renoncement d'Hector Berlioz 
d la carri&re m£dlcale. Thdse de doctorat d'6tat, M6decine: 
Paris, 1966. 61 p. 
COMBOROURE, Cosette. La Carri&re dramatlque en France d'H.C. 
Smithson. Th6se de doctorat de 3e cycle, Litt6rature compar6e: 
Universit6 de Paris III, 1974. V-402 p. 
- . Harriet Smithson, 1828-37. Berlioz Society Bulletin, 1975, n° 86, p. 15. 
DALTON, David. Goethe and the composers of his time. Muaic 
review, Mai 1973, vol. XXXIV, n* 2, p. 157-173. 
DELL'ARA, Mario. Hector Berlioz, "il signor che suona la chitarra francese". Fronlmo, Janvier 1977, vol. V, n°18, p. 6-
14. 
DESGATILLES, Pierre. Hector Berlioz (1803-1869), Humbert 
Ferrand (1805-1867) ou un demi-sidcle d1amiti6. Visages de 
l'Rin, Novembre-D6cembre 1969, vol. XXII, n°106, p. 54-66. i 
DEVRlfcS, Anik. Un 6diteur de musique "d la t6te ardente": 
Maurice Schlesinger. Fontes artls muslcae, Juillet-D6cembre 1980, vol. XXVII, n° 3-4, p. 125-136. 
DONNET, Vincent. Hector Berlioz et la m6decine. Lettres et 
m6decins, ler semestre 1969, p. 3-21. 
DONNET, Vincent, MOUREAUX, C. Le baccalaur6at-6s-sciences 
d1Hector Berlioz. Marsellle m6dical, 1969, vol. III, p. 1. 
GALKIN, Elliot W. Berlioz as conductor. Journal of the American 
Liszt Soclety, Juin 1981, vol. IX, p. 19-30. 
GANZ, A.W. Berlloz in London. Wesport, Conn: Hyperion, 1979. 
222 p.[R6impression de l'6dition de Londres de 1950.] 
GAVOT, Jean. Berlioz d Nice. Cahiers de l'Rlpe. Revue 
culturelle, 6conomique et sociale des activit6s dauphinoises, 
savoyardes, provengales et vivaroises, 1969, n° 46, p. 122-124. 
GILLE-MAISANI, J.-Ch. ficritures de compositeurs, de Beethoven & 
Dehussy. Musique et graphologie. Paris: Dervy-Livres, 1978. 215 
P. 
HAAR, James. Berlioz and the "First opera". 19th.-century 
music, Juillet 1979, vol. III, n"l, p. 32-41. 
HOFMANN, M. Berlioz en Russie. Musica, 1969, CLXXIX, P. 28. 
H0L0MAN, D. ICern. Berlioz au Conservatoire: notes 
biographiques. Revue de musicologie, 1976, vol. LXII, n"2, p. 289-292. 
H0RLIMANN, Martin. Hector Berlioz und Richard Wagner. jVeue 
Zilrcher Zeltschrlft, Janvier 1977, n" 12, p. 55. ; 
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IRONFIELD, Susan Elisabeth. Creative deve1opments of the "mal 
de 11isolement" in Berlioz. Music and letters, Janvier 1978, 
vol. LIX, n*1, p. 33-48. 
KLEIN, John William. Berlioz's personality. Music and letters, 
Janvier 1969, vol. L, n" 1, p. 15-24. 
- . Berlioz and Vincent Wallace. Music review, Mai 1969, vol. 
XXX, n* 2, p. 138-144. 
KURTZ, Lynn. Connections between education and creativity: the 
composer Hector Berlioz (1803-1869). EdD dissertation: Columbia 
University Teachers College, 1979. 127 p. 
LANCE, Evelyn B. Berlioz as composer. Stereo review, Octobre 
1969, vol. XXIV, n° 4, p. 82-88. 
LA SABLIERE, F. de. Quel pdre fut Hector Berlioz?. Revue de 
Paris, 1970, vol. LXXVII, n°2, p. 94. 
LEBEAU, Elisabeth. Un m6c6ne de la musique: Charles Malherbe 
1853-1911. In Humanisme actif. Mdlanges d'art et de litt6rature 
offerts d Julien Cain. Paris: Hermann, 1968, p. 91-99. 
LENNEBERG, Hans. The myth of the unappreciated (musical) 
genius. Musical quarterly, Avril 1980, vol. LXVI, n°2, p. 219-
231. 
- . The first "unappreciated" genius. Journal of musicological 
research, 1982, vol. IV, ne1-2, p. 145-157. 
LOCKE, Ralph P. Autour de la lettre d Duveyrier: Berlioz et les 
Saint-Simoniens. Revue de musicologie, 1977, vol. LXIII, n°1-2, 
p. 55-77. 
- . Autour de la lettre d Duveyrier: Berlioz et les Saint-
Simoniens. Revue de musicologie, 1978, vol. LXIV, n*2, p. 387. 
[Addendum & 1'article pr6c6dent.] 
- . Music and the Saint-Simonians: the involvement of F&licien 
David and other musicians in a utopian socialist movement. PhD 
dissertation: University of Chicago, 1980. 
LUBIN, Georges. Drame perdu pour une 6toile sans emploi. 
Georges Sand et Hector Berlioz. In Hommage d Georges Sand. 
Paris: P.U.F. , 1969, p. 18-23. Universit6 de Grenoble. 
Publications de la Facult6 des Lettres 46. 
MAILLARD, Jean Henri Octave. Un ami de Berlioz: le statuaire 
Adam-Salomon. Association nationale Hector Berlioz, Bulletin de 
liaison, 1980, n°13-14, p. 36-37. 
- . Berlioz insolite. Echange, 1980, n° 6, p. 28-31. | 
I MATESKY, Michael Paul. Berlioz on conducting. DMA dissertation, 
Performance: University of Washington, 1974. 138 p. 1 
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MIR, B. Berlloz, collaborateur du Journal des d6bats. Maitrise 
dfhistoire: Universit6 de Paris X, 1980. 
MONCH, Walter. Hector Berlioz auf der ersten Deutschland-
Tournee. Ein Kapital musikalischer Landeskunde« In 
Perspektlven zur Frarikreichkunde. 6dit6 par R. Picht. 1974, p. 
101-114. 
SCHENK, Erich. Berlioz in Wien. Osterreichische 
Musikzeitschrift, Avril 1969, vol. XXIV, ne 4, p. 217-224. ' 
SHAW, G.B. A reminiscence of Hector Berlioz. Berlioz Society 
Bulletin, 1973, n*81, p. 4; 1974, n° 82, p. 9. 
STASOV, Vladimir Vasilevich. Selected essays on music. Traduit 
du russe par Florence Jonas; introduction de Gerald Abrahain. 
London: Barrie & Rockcliff, 1968. 202 p. [Tx^aite, entre autres, 
du s6jour de Berlioz en Russie.] 
SVYET, G. Gektor Berlioz i Rossiya [Hector Berlioz et la 
Russie]. Russkaya Mlsl, 2 Mars 1967, vol. XX. 
VANDEN LINDEN, Albert. En marge du centidme anniversaire de la 
mort d'Hector Berlioz (8 mars 1869). Bulletin de la classe des 
Beaux -Rrts de l'Acad6mie Royale de Belgique, 1969, vol. LI, p. 
36-75. 
WADDINGTON, Patrick. Pauline Viardot-Garcia as Berlioz's 
counselor and physician. Musical quarterly, Juillet 1973, vol. LIX, n° 3, p. 382-398. 
WEEDA, R. Hector Berlioz1bezoecken aan Belgiee [Les visites en 
Belgique d'Hector Berlioz]. Mens en melodie, 1969, vol. XXIV, 
p. 374. 
WEGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna. Muzyczne kontakty Berlioza ze 
Slaskiem [Les relations musicales de Berlioz avec la Sil6sie]. 
Slaski Kwartalnik Historyczny Sobdtka, 1980, vol. XXXV, n° 4, p. 
613-617. I 
WILLIAMS, Michael. Rodolphe kreutzer vs. Beethoven and Berlioz. 
In Music East and West: essays in honor of Walter Kaufmann. 
6dit6s par Thomas Noblitt. New York: Pendragon, 1981, p. 273-
282. Pendragon Festschrift series 3. 
C. Catalogues d'expositions 
Hector Berlioz, 1803-1869. Edinburgh: National Library of 
Scotland, 1969. 23 p. Exhibition catalogue 10. 
LESURE, Frangois. Hector Berlioz. Paris: Bibliothdque 
Nationale, 1969. 178 p. [Catalogue de 11exposition organis6e 
par la Bibliothdque Nationale d 1'occasion du centenaire de la mort du compositeur.] 
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- . Exposigao comemorativa do centen&rio da morte de Hector 
Berlioz. Lisboa: Fundagao Calouste Gulbenkian, 1969. 69 p. 
[Catalogue de 1'exposition Berlioz au Palacio Foz (Lisbonne, 22 
mai au 7 juin 1969), laquelle prdsentait une partle des 
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MACNUTT, Richard Patrick Stirling, CAIRNS, David Adam. Berlioz 
and the Romantic imagination. Ed. par Elisabeth Davison. 
London: Arts Council, 1969. XXIV-147 p. [Catalogue de 
1'exposition organis6e par le Arts Council au Victoria and 
Albert Museum (17 octobre au 14 dfecembre 1969).] 
SWINNEN, Kamiel, WEEDA, Robert. Hector Berlioz, 1803-1869. 
Herdehkingstentoonstelling, 1869-1969 (7 juin-6 juillet 1969). 
Tongeren: Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1969. 72 p. 
IV. ETUDES CRITIQUES SUR L'0EUVRE DE BERLIOZ 
A. Etudes g6n6rales 
1. Etudes spGcifiques 
ALEXANDER, Metche Franke. The Choral-orchestral works of Hector 
Berlioz. PhD dissertation, Musicology: North Texas State 
University, 1978. 582 p. 
AMY, Gilbert. Hector Berlioz serait-il, apr6s tout, un 
moderne?. Courrier musical de France, 1969, n°16, p. 91-96. 
Association Nationale Hector Berlioz, Bulletin de liaison, 
1967-1983, n° 4-17. ISSN 0243-3559. [Les principaux articles 
a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e u r s  c a t 6 g o r i e s  r e s p e c t i v e s . ]  i  
BAILB6, Joseph-Marc. Berlioz et 1'art lyrique: essai 
d' interpr6tation d l'usage de notre temps. Berne: Peter Lang, 
1981. Publications universitaires europ6ennes. 
BALLIF, Claude. Berlioz aujourd'hui. Cahiers de l'Alpe. Revue 
culturelle, 6conomique et sociale des activit6s dauphinoises, 
savoyardes, provengales et vivaroises, 1969, n°46, p. 106-113. 
BARTENSTEIN, Hans. Hector Berlioz' Instrumentationskunst und 
ihre geschichtliche Grundlagen. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Orchesters. Baden-Baden: Koerner, 1974. 247 p. Collection 
d'6tudes musicologiques 28. [R6impression de 1'6dition de 1939.] 
BARZUN, Jacques. Berlioz a hundred years after. Musical 
quarterly, Janvier 1970, vol. LVI, n°1, p. 1-13. 
- . The meaning of music: Berlioz once more. Musical quarterly, Janvier 1980, vol. LXVI, n°l, p. 1-20. 
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BASS, Eddie Covington. Thematic procedures in the symphonies of 
Berlioz. PhD dissertation, Theory: University of North 
Carolina, 1964. [Critique de Charles Suttoni. Current 
musicology, 1970, n°10, p. 109-110.] 
- . Thematic unificatlon of scenes in multimovement works of 
Berlioz. Music revievr, Fdvrier 1967, vol. XXVIII, n* 1, p. 45-
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